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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään Venäjältä ja Virosta muuttaneiden nuorten integroitumisen solmukohtia suomalaiseen yhteiskuntaan.
Lähes 40 prosenttia Suomen maahan- ja paluumuuttajista tulee entisen Neuvostoliiton alueelta tai Virosta, jonka vuoksi katsoin valitsemani
aiheen tärkeäksi tutkimuskohteeksi. Suomessa maahanmuuttajat ovat suuremmassa mittakaavassa vielä melko uusi ilmiö, joten tutkimustietoa on
vähäisesti olemassa.
Tutkimusaineistoni muodostuu neljän 15-17 -vuotiaan nuoren ja neljän vanhemman kokemuksista, jotka olen kerännyt heitä haastattelemalla.
Vanhempien haastatteluilla olen selkiyttänyt käsitystäni nuorten selviytymisestä, sillä onhan nuorten hyvinvointi paljolti riippuvainen
vanhempien hyvinvoinnista. Tutkimushaastattelut muodostuivat neljästä teemasta, joilla pyrin saamaan käsitystä heidän tämän hetkisestä
yhteiskuntaan integroitumisen tilastaan.
Teemahaastattelu muodostui aiheista, joilla pyrin selvittämään heidän sosiaalista verkostoa, akkulturaatioasenteita, nuorten kouluselviytymistä,
kodin ja koulun yhteistyötä ja heidän kokemuksiaan kohdennetun nuorisotyön projektista. Nuorten ja vanhempien suhde ei aina ole ongelmaton,
joka voi vaikeuttaa vanhempien mahdollisuutta antaa sitä tukea, mitä he haluaisivat. Haastattelujen yhteydessä pyrin myös selvittämään heidän
keskinäistä vuorovaikutussuhdettaan.
Teoreettinen lähtökohtani oli akkulturaatioasenteiden, sosiaalisen pääoman ja identiteetin keskinäinen riippuvuussuhde. Identiteetti muodostuu
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja sosiaalisilla suhteilla on todettu olevan merkitystä ihmisen kokemaan hyvinvointiin.
Akkulturaatioasenteiden on todettu myös muuttuvan positiivisempaan suuntaan hyvien sosiaalisten kontaktien avulla.
Tutkimusta analysoidessani pyrin selvittämään, miten sosiaalisen pääoman merkitys nuorten kokemaan hyvinvointiin tulee esille tutkimuksessani
ja miten se liittyy nuorten akkulturaatiokokemuksiin. Nuorten yksinäisyys sai heidät tuntemaan syrjintää sekä altisti koulussa kiusaamisen
kokemuksille. Vanhemmat kaipasivat enemmän yhteydenpitoa kodin ja koulun välille. Projektin tarjoama tuki koettiin hyväksi niiden perheiden
kohdalla, jotka olivat siihen sitoutuneet. Vanhempien integroinnissa työpaikka nousi keskeiseksi, sillä työ tarjosi parhaiten mahdollisuuden
tutustua suomalaisväestöön.
Tutkimustulosteni valossa näyttäisi siltä, että sellaiset tukimuodot, joilla voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä auttaisivat maahanmuuttajaperheitä, sekä
voisivat myös tukea vanhempien ja nuorten keskinäisen suhteen rakentamisessa. Jatkotutkimusta tarvittaisiin, jolla pitäisi selvittää, millaiset
tukitoimet parhaiten kohtaisivat heidän todelliset tarpeensa.
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